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Het stimuleren van zelfontplooiing bij medewerkers, doen!? 
 
De (interactie)effecten van procedurele rechtvaardigheid en het stimuleren van 
zelfontplooiing bij medewerkers.  
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Samenvatting 
Dit onderzoek richt zich op de verwachting dat een procedureel rechtvaardige 
behandeling en het stimuleren van zelfontplooiing elkaars effecten op de zelfperceptie 
van status en de ervaren zelfwaardering verzwakken. Daarbij wordt verwacht dat het 
effect op ervaren zelfwaardering wordt gemedieerd door status. Verder is de verwachting 
dat het interactie-effect van procedurele rechtvaardigheid en het stimuleren van 
zelfontplooiing sterker is op de zelfperceptie van status en ervaren zelfwaardering bij 
medewerkers die zich in hoge mate identificeren met de organisatie in vergelijking met 
medewerkers die dit in lage mate doen. De voorspellingen worden getoetst in een 
vignette experiment. De manipulaties in dit experiment zijn niet onafhankelijk 
geïnduceerd, waardoor de nodige voorzichtigheid moet worden betracht ten aanzien van 
de interpretatie van de gevonden resultaten. Er zijn significante hoofdeffecten van 
procedurele rechtvaardigheid en het stimuleren van zelfontplooiing gevonden op de 
zelfperceptie van status. Het stimuleren van zelfontplooiing heeft eveneens een 
significant effect op de ervaren zelfwaardering. De mate van sociale identificatie speelt 
alleen een rol in de ervaren zelfwaardering; het interacteert met procedurele 
rechtvaardigheid. Door het uitblijven van een interactie-effect van procedurele 
rechtvaardigheid en het stimuleren van zelfontplooiing wordt geen ondersteuning 
gevonden voor de mediërende rol van status. 
 
Abstract 
In this research, we tested the prediction that that leaders’ procedurally fair treatment 
and encouragement of self-development weaken each other’s effect on followers’ self-
perceived status and self-esteem. We also predicted expected that the interactive effect 
on self-esteem is mediated by status. Further, the interaction-effect of procedural justice 
and encouragement of self-development should be stronger when employees highly 
identify themselves with the organization. These predictions were tested in a vignette 
experiment. The manipulations in this experiment were not induced independently. 
Hence, the results should be interpreted with caution. We found significant main effects 
of procedural justice and encouragement of self-development found on self-perceived 
status. Encouragement of self-development also a significantly influenced self-esteem. 
The degree of social identification played a role only in regard to self-esteem; social 
identification interacted with procedural justice. This study does not support the 
mediation role of status simply because there is no interaction-effect of procedural justice 
and encouragement self-development found in this study. 
 
